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a excursión en 1857 
De Llucmajor a Santanyí 
por Jaime Juan Adrover 
Suestro carruaje, c o n 
os 8 o 10 más se paró en 
dio de la plaza de Lluch-
yor, junto al puesto don-
se vende el pescado. Co-
ouestra estancia.en este 
blo debía ser solo de dos 
as, término de costum-
para descansar la ca ba-
ia, no nos hospedamos 
casa alguna; allí céna-
sele dos tortillas que lie-
amos hechas en Palma 
panecillos y sobrasada, 
ta provisión. 
«spués recorrimos va-
calles del pueblo y fa-
dos ya aguardábamos 
10 para emprender de 
(oel viaje, cuando fui-
stestigos de lo adelanta-
en costumbres que es-
las villas más cercanas 
¡capital. Como una do-
ide jóvenes de ambos 
»se reunieron bajo el 
io de la carnicería y 
¡adería, que ya he dicho 
en medio de la plaza-
lado y formando un 
too tinglado, y al instan-
toocimos iban a ensayar 
te pasos de baile; se 
ió la disputa de si se 
'ría al estilo del país o 
«Palma y ganó el pare-
de algpnas doncellas 
¡laban indicios de ha-
hervido en clase de cria-
¡n Palma; al fin se pro-
'auna breve discusión 
baldanza sería la pri-
*y resultó bailarían el 
t^iss». Electivamente 
!1íala guitarra y un gui-
^ dieron el son y a os-
'se armó el baile. Inte-
;^el reloj de la vil la 
[; y dejamos el baile 
gustaba a nuestro 
Ñor. Ungimos el ca-
emprendimos el--cami-
2 
no para Santanyí. Aquí de-
bo deçir, de paso, que el 
conductor de nuestro ca-
rruaje iba descalzo y todo 
sucio hasta el grado de as-
queroso... . 
apenas salimos de Lluch-
mayor, el arriero o conduc-
tor nos propuso le permi-
tiésemos pasase a otro carro 
que nos precedía en el ca-
mino so pretexto de que es-
taríamos con más anchura 
en el nuestro para poder 
dormir algunas horas que 
nos restaban de noche, y a 
la verdad por los motivos 
que le adornaban y que lle-
vo expresados no tuvo mu-
cho que rogar y quedamos 
solos en nuestro carro. 
Como estos hombres, los 
conductores, estan acostum-
brados a viajar se duermen 
con la misma tranquilidad 
que nosotros en un blando 
lecho; y así es que el carro 
en que iban los dos conduc-
tores a cada diez minutos, y 
aun menos, se paraba y si-
guiendo el nuestro los mis-
mos pasos parábase tam-
bién y despertábamos te-
miendo a l g ú n siniestro, 
imitando, sin querer, las 
cortas pausas que hace el 
carro triunfal de la Beata, 
exclamando a cada instante: 
¡Que viva Sor Tomasa! ¡ 
¡Que viva Catalina! 
...¡Arre! 
lo que nos proporcionaba 
un rato de diversión. Por 
último, después de haber-
nos pasado adelante cuatro 
carros, algunos hombres 
que andaban a pie y una 
pareja de Guardia Civil , 
única que encontramos en 
todo el camino, rayó el alba 
y divisamos ¡a torre de la 
iglesia de Santanyí. 
Se me olvidaba anotar 
que a las 2 pasamos por 
Campos, no pudiendo ver 
bien las calles y casas por 
causa de la oscuridad de la 
noche. 
Después de haber dejado 
a la derepha Son Danús, 
una de las haciendas de D. 
Manuel Asprer, nos salió al 
encuentro la criada de mi 
cuñada Francisca que co-
mo esposa de D. rtafael N o -
guera, Comandante Militar 
del Castillo de Porto-Petro, 
reside en dicho pueblo. L le -
gamos al fin a dicha villa a 
las 5. 
(Continuará) 
A L I D E T R E S E S 
MES DE MAYO 
1343, dia 15: Pere de Torrelles, capitán de las 
fuerzas militares dispuestas contra el esperado 
ataque del Rey de Aragón Pedro del Punvalet. 
1573, dia 4: Se da fin al Catastro General de 
Santanyí, documento de extraordinario valor pa-
ra conocer la propiedad de nuestro municipio. 
1713, dia 25: En su visita pastoral, el Obispo 
Estarripa ordena «que los jurats de la present vila 
a qui toca la fábrica de la Iglesia fassen adobar 
les campanes din sis mesos en pena de 10 lliures 
respective per quincun d'ells pagadores de bens 
propis». 
1833, dia 30. «Aportaren la custodia feta a des-
peses del legat del Rector Danús valuada en 174 
lliures». 
1883, dia 11: D. Andrés Bonet Vidal , farma-
céutico titular interino». 
por Miguel Ballester, Licenciado en Veterinaria 
Muy difundida está la cria 
del conejo de cada día más 
interesante por su alta co-
tización en el mercado se-
guramente jamás alcanza-
do. Todos conocemos éstas, 
aunque pequeñas, explota-
ciones particulares existen-
tes en casi todos los hoga-
res campesinos, muchas de 
ellas destinadas al propio 
consumo familiar. 
Sin embargo; en la mayo-
ría de los casos, el sistema 
de cria seguido es muy ru-
tinario y antieconómico, no 
prestando la atención nece-
saria en lo que se refiere a 
raza, alimentación e higie-
ne. 
Los conejos de raza co-
mún, tanto macho como 
hembras no deben ser uti-
lizados para reproductores 
antes de los 7-8 meses de 
edad. En las razas gigantes 
la mudurez sexual es algo 
mas tardía, nueve meses 
para las hembras y doce pa-
ra los machos. 
La explotación del cone-
j o sigue una de estas dos fi-
nalidades: carne o piel. Nos 
ocuparemos someramente 
de la produción de carne. 
Para conseguir el má-
x imo rendimiento hay que 
elegir la raza más conve-
niente para cada caso (se-
L A P R I M A V E R A 
Na María camina daixo-
daixo per la carretera cala-
da per l'ombra sensa sol 
deis ametlers. El cel —i es 
temps de Primavera— té el 
gris de la c e n d r a . Els 
camps, la mateixa tristor 
del cel, no més, de tant en 
tant, al mig dels sembrats 
les clapes vermelles de la 
rosella. 
Na Maria, com endormis-
sada, baixa a la platja. La 
platja està deserta, melancó-
lica...; no més la mar con-
serva una rara alegria en 
per Antònia Vicens 
les ones. Na Maria amb els 
peus en remull s'observa de 
cap a peus. (Na Maria és 
hermosa) Se li nota una ex-
tranya contracció en els 
seus llavis color de manda 
rina. Però..., una orella li 
(Pasa a la pág 2) 
gun las exigencias del mer-
cado), la que obtenga el 
peso óptimo en el menor 
tiempo posible. Son muy 
numerosas las razas y varie-
dades existentes, nombrare-
mos las principales: gigante 
de España, gigante de Flan-
des, Azul de Viena, Beveren, 
Balier, etc. Una solución 
aceptable es el cruce del 
conejo común con una ra-
za gigante (se consigue ma-
yor rusticidad). 
Varios son los sistemas 
de cría que se pueden ele-
gir; el extensivo o cría en 
libertad, el de semilibertad 
y el intensivo o en reclu-
sión. Nosotros recomenda-
mos el últimamente nom-
brado o sea la explotación 
en jaulas, pues permite lle-
var un control exacto del 
valor intrínseco de cada re-
productor, lograr una bue-
na desinfección evitando el 
- (Pasa a la pág 2) 
Ayuntamiento de 
Santanyí 
Hoy, sábado día 11, 
a las 8 de la tarde, 
tendrá lugar la inau-
guración de la V I I Ex-
posición de Plantas y 
Flores eu et Salón de 
Actos de este Ayun-
tamiento. 
2 S A N T A N Y Í 
yuus/M¿)/ j^j^ 
La croniquilla empieza 
con unos datos precisos. 
Durante el mes de abril llo-
vió cinco veces. El dia que 
más, el 13 que cayeron 8'4 
litros. Y en todo el mes, 17'9. 
Poquita cosa. El aspecto del 
campo es «ter í- ler í». En las 
tierras magras, malo. 
* * 
Una novedad en la meca-
nización del campo: en Son 
Alegre y el huerto d'En Lla-
neres han adquirido sendas 
máquinas de segar alfalfa 
que facilita mucho la pesa-
da labor. 
** 
Ei pasado día 28 se cele-
bro en la parroquia mayor 
la primera comunión de los 
niños y niñas que recibie-
ron de manos del Sr. Ecóno-
mo. Formaban e l«rebañi to» 
Sebastián Barceló Siljar, 
Juan Barceló Vidal , Miguel 
Gladera Sitjes, Lucas Esca-
las Nieves, Antonio Gonzá-
lez Rodríguez, Antonio Lla-
dó Burguera, Lucas Liases 
Ferrer, Gabriel Miró Fuster, 
Cristóbal Plazas Verger, Da-
mián Pons Vidal , Miguel 
Vila Barceló. 
María Amengual -Ferrer, 
Antonia Barceló Gomila, 
Catalina Clar Vila, Juana 
Escalas. Danús, Antonia 
Forteza Ferrer, María Fe-
rrer Vidal, Micaela Ferran-
do Vidal , Juana Ana Gar-
cías Grimalt, Margarita Pe-
relló Roig, María Teresa 
Roig Vidal, Virtudes Sán-
chez Hernández, María Sit-
jar Roig, Margarita Vicens 
Verger, Sebastiana Catalina 
Verger Vidal y, el día 30, 
María del Carmen Navarro 
Pomar . 
Durante la ceremonia la 
«Coral Sant Andreu» cantó 
por primera vez « E g o sum 
pañis» del P. Miguel de los 
Santos Capó a 5 voces mix-
tas, con mucha expresión y 
ajuste. 
T o d o el día el pueblo es-
tuvo de fiesta y vinieron de 
fuera muchos amigos de 
los «rebañitos». 
** 
En el colegio de Francis-
canas tuvo lugar un acto de 
homenaje al Párraco, en 
ocasión del domingo del 
Buen Pastor, con interven-
ción de una rondalla de 
señoritas, la « C o r a l » , niños 
y niñas que declamaron 
adecuadas composiciones y 
ofrecimiento del acto por el 
presidente de A . C. don Je-
rónimo Llambías. El Rdo . 
Sr. Ecónomo que, junto con 
las autoridades y diversas 
representaciones, presidía la 
velada agradeció en un par-
lamento de exaltación del 
sacerdocio aquella demos-
tración de adhesión al car-
go que él ostenta. 
* * . 
Procedente de Sevilla ha 
llegado el teniente de la G. 
C. D. Jaime Obrador, con-
valesciente de larga y deli-
cada enfermedad. Ha sido 
intervenida quirúrgicamen-
te Francisca Rigo, esposa 
de Antonio Jaume. Les de-
seamos un total restable-
cimiento. 
** 
En Palma, ha fallecido 
Doña Angela Adrover, Vda. 
de Gómez. Y en Santanyí, 
Margarita Sastre, Vda. de 
Xamena, que durante mu-
chos años fue repartidora 
de «Diar io de Mallorca» y 
«Baleares». Descanse en 
paz. 
** 
El día 2 de mayo las 
alumnas y ex-alumnas de 
las Franciscanas de Es 
Llombards fueron de excur-
sión al santuario de Lluc. 
Se anuncia para el último 
domingo de mayo la excur-
sión parroquial de la feli-
gresía de San Andrés. 
El primero de mayo se 
celebró la fiesta del trabajo. 
Hubo misa con una alocu-
ción del Sr. Ecónomo que 
después de exaltar las figu-
ras de San José y de Jesús 
como obreros glosó el tra-
bajo en sus aspectos de di-
vinidad, universalidad y 
eternidad. 
La afluencia de excursio-
nistas fué como jamás se 
había visto. Un curioso ano-
tó el número de vehículos 
que pasaron desde las 3 a 
las 7-30 de la tarde, exclusi-
vamente por la calle Ferre-
reta, sin contar lbs que 
seguían por la Porta Mura-
da, Opispo Verger, o calle 
de Campos. Extrictamente 
por la calle de Ferrereta en 
4 horas y media 173 motos 
188 coches. 
** 
En el Círculo de B. A . 
e x p o n e d escultor M. Mo-
rell. En Biosca de Madrid, 
M. F. Mompó. Y en Lazari-
llo de Palma ha hecho la 
presentación de su libro 
«Judas y la primavera», con 
un vino español y pastas 
servidas por Formentor, el 
laureado Blai Bonet. 
* * 
Solemne y concurrida la 
fiesta de Santa María de 
Consolació, tanto en ía Pa-
rroquia como en el Santua-
rio. Predicó el P. Andrés 
Garcías, misionero. 
** 
El pasado 28, delegado 
por el Sr. Obispo, ausente 
en Roma por sus trabajos 
conciliares el Vicario Gene-
ral, M. I. Sr. Payeras con-
sagró el nuevo altar mayor 
de la parroquial de Ses 
Salines depositando én él 
las reliquias de San Satur-
nino y San Evaristo. 
* * 
Lleva pasando una tempo-
rada entre nosotros el escul-
tor Rolf Schaffner. 
** 
Hemos visto en el Principal 
«Esposa culpable» por Diana 
Dors y « L a furia de los ivi-
kingos». 
** 
Anoche, día 6, debutó para 
una breve temporada la com-
pañía del Teatro Portátil de 
la Comedia de Pedro Cañes-
tro, con la comedia de Nava-
rro y Torrado «Dueña y se-
ñora». De estas representacio-
nes nos ocuparemos en el pró-
ximo número. 
** 
Desde los micrófonos insta-
lados en el Ayuntamiento se 
fueron leyendo consignas y 
advertencias para colaborar 
al Dia universal Sin Acci-
dentes. 
** 
Tarde agradable, la del 6. 
Aquí en Santanyí tomamos 
café con Camilo José Cela 
que vino con Rafael y Gori 
Llobera. Como siempre: para 
contar y nunca acabar... 
** 
Hoy no hablamos' de ca-
rreras. 
** 
P o r D . Juan Bennásar y 
D. a Antonia Ferrer y para 
su hijo Andrés, ha sido pe-
dida a D. Cosme Burguera, 
Juez de Paz de Ses Salines, 
y D . a Francisca Burguera, 
la mano de su hija Marga-
rita. La boda se celebrará 
en breve. 
** 
Regresó de su viaje por 
distintos puntos del extran-
jero, nuestro amigo D . Pe-
dro Más Vicéns. 
** 
Ha sido ascendido a Ce-
lador Pr imero de Puerto y 
Pesca, D. Manuel Navarro 
de Alba. 
la nrii 
(Viene de la pág. 2. a) 
siula, un ull li tremola; se 
pesiga la pell del colze i se 
fa mal. Acaba de veure una 
gavina, frec no frec l'aigua, 
i sent la remor de les seves 
ales. Se convenç de que es-
tà desperta. Desperta? 
L'estat del seu esperit, 
avui, que bé consona amb 
la melangia de la petita* 
platja. Na Maria se sent ín-
timament unida amb el pai-
satge. El diàleg amb la cala 
és fàcil. A crits silenciosos 
demana per que no hi ha 
sol si estam en primavera. 
— N o hi ha primavera; li 
respon la mar oscura i mis-
teriosa. 
—Que sí! Ara és primave-
ra. 
—No hi ha primavera; li 
diu el brunzir del vent. 
—Es la primavera; ara és 
el seu temps, 
—No hi ha temps per ella; 
li diu el pinar mogut per 
l'oratge. 
—Oh, que sí. Jo sé que 
n'hi ha i l'esper... 
Parlen les roques, dures y 
gropelludes. La veu resplan-
deix per tot arreu: 
— N o hi ha primavera. 
Les joves ja no canten: tot 
son cares llargues i cors de-
fallits. Els joves no riuen, 
s'avorreixen, es suiciden... 
No riu la joventut: No hi ha 
primavera... 
L'estiu, absent, comença 
a insinuar-se amb glopades 
de baf. Seguirá la tardor 
amb la seva desolació. I 
l'hivern amb les nits llar-
gues... Na Maria sent que 
tremola. No viuré la prima-
vera? Baix d'un pinotell 
respira amb força l'aire es-
** 
El pasado día 30 y en la 
Capilla del Roser, celebró 
la primera Comunión, la 
niña María Navarro Pomar, 
del '«Café Sa C o v a » . 
(Viene de la pág. Ia.) 
azote de un gran número 
de enfermedades. 
Al conejo h a y que ali-
mentarlo rac iona lmente 
proporcionándote todos ios 
principios nutritivos nece-
sarios. Dicho r o e d o r digiere 
y asimila bien la celulosa 
de los forrajes, p e r o es an-
tieconómico suminis t rar le 
únicamente a l i m e n t o s volu-
minosos, pues el va lor nu-
tritivo de la ración es insu-
ficiente para consegu i r el 
aumento de p r e c o c i d a d y 
el índice de t r ans to rmac ión 
deseado. Para el lo , lo me-
jor es, o bien c o m p l e m e n t a r 
la ración con alimentos 
compuestos de buena cali-
dod o bien utilizar piensos 
equilibrados c o m p l e t o s . Asi 
obtendremos s i e m p r e un 
crecimiento más ráp ido y 
una mayor s e g u r i d a d en 
nuestra explotación. 
pés de saladina. Perduda 
df.ns la seva m e m o r i a . Na 
María, braceja, ce rca . Aca-
ba confusa. A b a t u d a des-
cansa el cap de cabells 
rossos damunt la roca cla-
pada cóm les m a n s d'una 
vella. El seus ul ls , sense 
veure, miren allà o n la mar 
es mescla amb al cel. El 
vent li fa volar la falda de 
qüadros. Es tard q u a n t co-
mença a reaccionar. Primer 
se compon la falda; després, 
elèctricament, s'incorpora. 
S'aixeca damunt l'arena 
amb un resplandor de sol 
tímid d'horabaixa. 
—És la primavera i jo 
nom Maria! Es la primave-
ra i j o nom Maria! —se re-
peteix dins ella mateix.ca-
minant, mirant se el peus 
pels camins de grava. 
A l cel del capvespre s'hi 
pinta la lluna com un in-
mens grèll de llimona... 
ca'n perico, — radios, t. v., 
transistores, radiogramolas, 
tocadiscos: inter, iberia, telefunken — 
ca'n perico. — cocinas butano: corberó, sala 
agni, — ca'n perico. — nevefas, eléctricas: 
frisan. — ca'n perico. —- discos, etc. 
— ca'n perico — 
M M 
S A N T A N Y Í 3 
l'no está convencido que 
¡linas lego en cuestión de 
¡siles y bailables tiene per-
illa noticia de lo que es el 
jrist», el «madison» y la 
Jiossa nova», que hoy es-
¡joal alcance de cualquie-
Lo que tal vez no sepan 
Hilos es que van a quedar 
jioy pronto arrinconados 
iirque ha salido otro « m o -
ldo» que va a hacer furor: 
¡Itbrid's», baile en el que 
[jjque imitar el vuelo de 
I pájaros, agitando las 
unos en imitación del 
pío, y es preciso sacar, 
poquitín la lengua. N o 
ü dice, si será necesario 
ucer un poco de «p ió , p ío» . 
h a ser la mar de diver-
lo ver a los caballeros ba-
ligudos y a las señoras cin-
íutooas, imitando los go-
jiones. 
Porque, lo peor es que 
luchos de unos y otras es-
ta convencidos de que no 
ridículo comportarse co-
ló M.tuvieran 1,8 años. 
¿ESTA V D . SEGURO? 
¿NO? 
Asegúrese pues en 
Ti 
** 
Agente en Santanyí: 
A N T O N 1 0 
M I R A L L E S 
San Andrés, 29 -1 .° 
k Escuela de Chófers 
V I D A L 
M n Vidal Orimalt 
SEGUROS 
Aragón, 15 2.°-l. a 
Tel. 15523- 27119 
I Palma de Mallorca 
R É RMMSTMWR 
GESTOR 
^AN VIDAL G R 1 M A L T 
Sub-Pírección 
Je Aragón, 15-2.°-l a 
^ 15523 — P A L M A 
w e s t i s g h o & s e 
L A N Z A L O S N U E V O S M O D E L O S 1963 
La marca que domina en el Mundo. 
El equipo que ofrece hielo y trio en cantidad. 
El refrigerador de bajo consumo. 
La línea más completa... la línea m á s bella. 
Capacidad extraordinaria. 
El más económico, litro por litro. 
Precios al alcance de todas las posibilidades. 
Y además G A R A N T I A A Z U L sin precedentes. 
5 A Ñ O S G A R A N T I A : motor compresor, termostato, 
evaporador, condensador, y en general todo el meca-
nismo de frió. 
1 A Ñ O : el armario o mueble. 
CONDICIONES: Incluye materiales, mano de obra, des-
plazamientos, v es válida aun en casos de accidente^for-
tuito: destrucción total o parcial, roturas por caídas, 
golpes, incendios, inundaciones, derrumbamientos, erro-
res o variaciones de voltaje, etc. etc. etc. 
ES G A R A N T I A T O T A L ; Que cubre todos los riesgos 
tortuitos, salvo las llamadas catastróficas.. 
En E. E. U. U. dicen: • . 
« Y o u can be suve, ií its Westinghouse». 
(Puede estar seguro si es Westinghoüse) 
Admire dichos modelos en 
Obispo, 9 — Santanyí 
K e l v i n a t o r 
EL F R I G O R Í F I C O A M E R I C A N O DE F A M A 
M U N D I A L 
American Motors Corporation — Petroil — U. S. A . 
M O D E L O S desde 11.900 pts. impuestos incluidas 
Disponibles en Santanyí para entrega inmediata 
A D M Í R E L O S EN C A S A 
t J S f l f t f I C E f l : 
Artículos para regalo — Electrodomésticos 
Calle Centro, 12 — TeVéíono 17 — Santanyí 
[Estamos seguros, muy seguros! 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 
A l i m e n t o s d e f a m a m u n d i a j 
- P I É M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95-Polmo. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
Neveras F R I S A N 
Cocinas C O R B E R O 
Lavadoras 
I B E R L A N D 
Radios T . V . I B E R I A 
INTER* 
T E L E F U N K E N 
Afeitadoras P H I L I P S 
Transistores 
Tocadiscos 
Discos 
Cartas al Director 
J U V E N T U D Y 
P R O B L E M A S 
Soy una chica y siento y 
me preocupa el problema 
de nuestra juventud: Este 
aislamiento de los jóvenes 
de las muchachas, esta ex-
trañeza en el trato... y, tan-
tos otros detalles que no me 
bastaría un bloc si yo tuvie-
ra el humor de enumerar. 
En esta sección de «Cartas 
al Director», se han ido ex-
poniendo bastantes dificul-
tades que, por lo que sea, 
se han ido resolviendo. 
Pues, ¿no valdrá mi protes-
ta? No sé... 
Si me atrevo a exponer 
mi criterio es con la espe-
ranza de lograr algo. Por-
que, creo vo, que lo único 
que dificulta la conviven-
cia entre ambos, es un com-
plejo o manía ridicula que 
tienen ellos ya que, más de 
una vez, seguro que se ha-
brán dicho: Qué chica más 
estupenda, que guapa, pero 
que mula. ¿Quién se atre-
ve?... Eso, al TIEMPO qiie 
exclamaría ella: ¡Cómo *me 
gusta ese chico, si se parece 
a Tony Perkins! ¡Qué lásti-
tima que sea tan tímido! 
Y , de esta manera el tiem-
po pasa, vuela... 
¿Por qué no intentar su-
perar estos pequeños obs-
táculos? 
Me gustaría que esta car-
ta mía tuviera respuesta 
con la de algún joven. 
Sin embargo, n o m e 
creáis una idealista. Y a sé 
que viene el ve r ano -
Isabel 
** 
A L C A C H O F A S EN 
C O N S E R V A 
Se hablaba el otro día en 
una peña de la posibilidad 
de conservar las alcachofas. 
Hemos probado una ma-
nera muy sencilla que nos 
ha dado buen resultado. En 
una cazuela se pone agua 
saturada de sal hasta que 
un huevo flote en ella (tal 
como se hace para la con-
servación de las aceitunas). 
Luego se pone a hervir. 
Cuando hierve se le echan 
las alcachofas preparadas 
tal como se presentan para 
la comida, es decir quitán-
doles las hojas duras y con 
el tallo corto; además se 
parten por la mitad o en 
cuatro partes según tama-
ño. Se hacen hervir las al-
cochofas unos tres minutos 
luego se ponen en recipien-
te de cristal y se cubren con 
ia misma agua en que se-
ñan hervido. Se tapa luego 
el frasco de vidrio con un 
papel fuerte y se ata con 
un cordel. Para comer es 
tas alcachofas habrá que 
«desalarlas», como si se tra-
tara de bacalao salado. 
Portopetreñp 
Recuerde un nombre y 
una casa 
ESTUDIOS FOTOGRAFIEOS 
V I L A R O 
** 
Gran laboratorio para 
aficionados. 
Verdaderas m a r a v i l l a s en 
reproducciones. 
Reportajes perfectos. 
Y toda clase de tra-
bajos. 
Lo hallará en VILARO. 
* * 
Conquistador, 27. - Palma 
Tel. 24719. 
Para encargos en San-
tanyí: MIGUEL LLASER, 
C. Palma, 7. 
P A R A SU G A N A D O 
^Piensos D U L A 
Jerónimo Obrador Bonet 
Calle Felanitx 
S A N T A N Y Í 
Ü < ; H O I I S ¡ ? 
Con un receptor dé Radío, puede V d . seguir el programa 
de T. V. gracias al M O B I L SOUND con que va equipado el 
Televisor TELEMATIC 
T O T A L M E N T E A U T O M Á T I C O 
Jamás tendrá que levantarse de su butaca. 
Puede manejarlo un niño 
P I D A U N A D E M O S T R A R O N G R A T U I T A 
9 Radio BORNE 5 
4 1 A N 3 3 A N Y I 
DOS P A L A B R A S CON... 
1L £170 
MMCO 
T o d o el mundo sabe que 
Palma es la ciudad número 
uno en admiradores y so-
bre todo, admiradoras de 
estos dos muchachos que 
han sabido ganarse las 
simpatías de todo el sexo 
débil y fuerte. Y heme aquí, 
ante Ramón, (Manolo esta-
ba en el aeropuerto). Des-
pués de firmar un montón 
de autógrafos, llega a mí 
exclamando: 
—¡Con tanto autógrato 
no nos dejan vivir!... 
Charlamos un rato y en-
tre otras cosas le pregunto: 
—¿Cuándo y dónde em-
pezaron a cantar juntos? 
—En Barcelona, en el 
año 1959. 
—¿Con qué canción triun-
faron por primera vez? 
—Con «Quince años tie-
ne mi amor» . 
—¿Cuál ha sido la can-
ción que más éxito ha al-
canzado hasta é\ momento? 
—La última: «Balada Gi-
tana», que ha tenido el ré-
cord de venta de discos, se 
han vendido ya más de 
50.000. 
—¿Qué intérpretes les 
gustan más? 
—Frank Sinatra, Paul 
Anka, Elvis Presley. 
— ¿ Y compositores? 
—Garswing y Algueró. 
—¿Qué países han reco-
rrido? 
—Cantando en Venezue-
la, Uruguay y Argentina, y 
de paseo, toda Europa. 
—Para complacer a sus 
múltiples admiradores, ¿me 
dirán sus edades.? 
—¡Claro que sí!: 27 años, 
(y luego rectifica: ¡¿Qué di-
go 27, sólo son 26?!) y afir* 
ma: 26 años. 
—¿Qué se siente cuando 
se es famoso? 
—Pues siempre es muy 
agradable por las simpatías 
que le dispensan a uno, y 
un poco molesto porque se 
pierde la libertad. Autógra-
fos, contratos, etc. 
—¿Qué opiua de la pren-
sa? 
—Que es la madre de los 
artistas, es ella la que le 
lleva a uno a la fama. 
— ( A uno o a dos) 
—¿Qué más quiere decir 
a esta serie de niñas, mu-
chachas y jóvenes que es-
tán leyendo estas líneas,., 
embelesadas? 
—¡Hombre, no tanto!, les , 
mando un saludo V, por no 
poderles dedicar otra cosa¿ 
les dedico, con su p e r m i s o j 
Colaboración 
II 
por Concha Irazazaba! 
Dicen que las palabras se 
las lleva el viento y creyendo 
esto sin duda, no se suele po-
ner el más mínimo cuidado 
en lo que se habla y con la 
más alegre despreocupación 
se comentan cosas del próji-
mo, que si supiéramos se han 
dicho de nosotros mismos, 
nos sentiríamos seriamente 
ofendidos y nos molestarían 
mucho. 
Aparte de que al parecer 
nada se pierde en el espacio, 
ni siquiera los sonidos, que 
quedan cautivos de unas on-
das no muy discretas, ya que 
cuando se las atrapa repiten 
todo lo que se las confió, las 
palabras son recogidas por 
otros oídos, cuyos propieta-
rios; si pertenecen a la reduci-
da minoría prudente se las 
guardan, pero si forman en 
la imensa mayoría indiscreta 
las vuelven a lanzar al espa-
cio, muchas veces un tanto 
modificadas, para que nuevos 
oídos las recojan y nuevas 
lenguas las suelten, formando 
una cadena cuyos eslabones 
finales parecen los primeros 
vistos a través de potentes 
cristales de aumento, tanto 
han crecido. Eso en el mejor 
de los casos, porque lo más 
corriente es que entre los pri-
meros y los últimos no exista 
el menor parecido. 
Si viéramos a alguien que 
da una paliza monstruosa a 
otro que está indefenso, y vié-
ramos que lo deja maltrecho, 
reaccionaríamos indignados 
e intentaríamos defenderle y 
librarle de las garras del agre-
sor, y sinembargo, ante los 
vapuleos verbales que hacen 
trizas la fama y el concepto 
que teníamos de un tercero, 
nos quedamos tan tranquilos. 
Bah. «Qué importancia pue-
den tener unas pocas pala-
brasl. Una vez pronunciadas 
se diluyen. No queda nada. 
Nada más lejos de la rea-
lidad. En nuestra mente se 
graba una nueva imagen que 
anula la que nos habíamos 
forjado anteriormente. Ya no 
vemos más que e\ aspecto 
últimamente conocido y bas-
ta en ocasiones una sola pa-
labra, para transformar por 
completo el concepto que se 
tenia de una persona. Basta 
para que se ponga en duda 
su sinceridad, su bondad, su 
honradez, etc. 
Sucede incluso que aun 
cuando consideramos increí-
ble lo que se nos dice, queda 
siempre la duia de si será 
verdad, puesto que desgracia-
damente nos sentimos 
mucho más inclinados a ver 
el lado desfavoiable que el 
favorable, quizás porque nos 
sirve de consuelo el creer que 
los demás tienen las mismas 
taras que nosotros intima-
mente nos reconocemos. 
Creer lo bueno en cambio 
cuesta más, como si los mé-
ritos ajenos mermaran los 
propios. 
Para el chismorreo y la crí-
tica siempre estamos dispues-
tos. 
Y hay que ver con qué ar-
te manejan algunas personas 
ese bisturí criminal que es la 
lengua. Cortando aquí y allá, 
como quien no hace nada, 
queda descuartizada la victi-
ma en un santiamén. 
Me quedé boquiabierta no 
hace mucho oyendo como al-
guien hablaba de otro a quien 
aseguraba quería muchísimo, 
y alabándole al parecer, lo 
puso verde. No he visto habi-
lidad mayor para despellejar 
al prójimo con disimulo. 
Es difícil discenir las cau-
sas que no¿ mueven a usar 
de ese don maravilloso que es 
la palabra, para hacer daño. 
Podemos mezclar la envidia, 
el egoísmo, la soberbia y mu-
cho desamor, añadirle mali-
cia, y todo ello da por resul-
tado el que se transforme un 
instrumento tan útil y tan 
necesario como es la lengua, 
en bisturí cortante, y tanta 
costumbre existe de utilizarlo 
mal, que hiere en ocasiones 
incluso sin darse cuenta el 
que lo maneja. 
esta interviu. 
—Pues no faltaba más..., 
¿volverán a Mallorca? 
—Sí, y procuraremos vol-
ver pronto, nos ha gustado 
mucho, tanto la isla como 
el público mallorquín. 
—Pues hasta la vista, 
amigos. 
A . Miralles Ese 
V E N D O T R I L L A D O R A 
OSCA D E 70, usada en 
buen¡estado. 
. * * 
G U I L L E R M O C O V A S 
C. Mondragó, 6 
Santanyí 
T A P A S C O N MUSICA 
S A COVA 
MUSICA CON H E L A D O S 
Nacimientos: 
Margarita del Pilar, hija de 
Miguel Vidal Vidal y Juana 
Ana Vidal Adrover.- C. José 
Antonio, 1. 
María Luz, hija de Miguel 
del Sallo García y Angela 
Maestro Martínez.- C. Rafa-
let, 94. 
Defunciones: 
María Bauza Vidal, 59 años. 
C. Rafalet, 59. 
Antonia Ana Escalas Fe-
rrer, 80 años. C. Rafaíet. 41. 
Miguel Vila Caldentey, 80 
años. C. Algibe , 17. 
Ana Juan Bonet, 74 años. 
C. Jaime I, 5 ( A l q . Blanca). 
Bodas: 
Lorenzo Burguera Burgue-
ra y Magdalena Bonet Vi la . 
Plaza del Caudillo, (Es 
L lombards ) • 
Guil lermo Vicéns Vida l ' y 
Margarita Ferrer Salom. 
C. Canteras, 7. 
Datos facilitados por el 
Registro Civil, correspon-
diente a la última quincena. 
J E F A T U R A DE T R A F I C O 
Padres: Vosotros seréis los 
mejores maestros de tráfi-
co. Enseñáis a vuestros hi-
jos por una vida mejor, em-
pezad educándolos para 
que no se inmolen tonta-
mente en la vía pública. En-
señadles: A no jugar en la 
calzada. A respetar las nor-
mas del tráfico y a temer 
sus peligros. La sangre de 
todo niño atropellado nos 
salpica a todos. 
Ufo-do de la 
quincena 
Madrid, 20 de abril: Ha 
sido cumplida la sentencia 
•de pena capital contra Ju-
lián Grimau. 
Palma, 22: La lancha rá-
pida «Neblu; apresa !a em-
barcación de contrabando 
« S e v r i l » . 
San Lorenzo del Escorial, 
23: Conmemoración del IV 
centenario de la primera 
piedra del monasterio que 
creó Felipe I I . 
Madrid, 26: Dirección Ge-
neral de Sanidad informa 
que se han producido mor-
tales intoxicaciones por ha-
berse ingerido licores que 
contenían alcohol metílico. 
Roma, 26: Elecciones a. 
diputados y senadores. La 
Democracia Cristiana pier-
de un cuatro por ciento de 
votos que benefician a los. 
liberales y comunistas. 
Madrid,. 1< de mayo: El 
Jefe del Estado y esposa 
presiden lassexta demostra-
ción sindica! en el Estadio 
Bernabeu/ Un coro de 1500» 
voces cantó el «Himnus 
Hispanicus» de «Atlántida»-
de Falla. 
Moseú, li Fidel Castro en 
la URRS. De regreso a la 
Habana cuenta visitar a 
Ben Bela, en Argel. 
Varsòvia, l : . E l primado 
de Austria, Cardenal Koe-
ning, después de haber visi-
tado al Cardenal Minds-
zenty, refugiado en la em-
bajada americana en Buca-
rest, se traslada a Polonia. 
Santo Domingo, 3: Persis-
te la tensión entre la R. Do-
minicana y Haití. 
Palma, 3: Ha llegado el 
nuevo Capitán General de 
Baleares, Excmo. Sr. D. Ra-
món Rodríguez Vita. 
Madrid, 4: El Consejo de 
ministros nombra Comisa-
rio General de Defensa del 
Patr imonio Artístico Nacio-
nal al arquitecto mallor-
quín don Gabriel Alomar 
Esteva y crea el Juzgado j 
Tribunal de Orden Público. 
SANTANYÍ 
Quincena! de intereses locales 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 
San Andrés, 29 -1.° 
(provisional) 
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Suscripción trimestral 
Interior 13 pese tas 
Provincias 15 » 
